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ABSTRAK 
 
Kebutuhan ikan lele di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya, sementara 
tingkat produksi lele belum mampu mencukupi jumlah permintaan. Peluang bisnis 
untuk beternak atau berbudidaya lele terbuka lebar. Namun, banyak peternak-
peternak lele mikro tidak dapat bertahan di industri ini karena kesulitan dalam 
memasarkan produknya karena jumlah produksi yang terlalu kecil. Diperlukan 
sistem yang dapat membantu peternak-peternak mikro ini. Salah satu sistem yang 
efisien dan dapat diaplikasikan dalam sektor pertanian adalah sistem kemitraan 
dengan pola inti plasma. Dengan pola ini diharapkan dapat membantu peternak-
peternak lele mencapai tingkat produksi yang memenuhi tingkat permintaan lele. 
 
Perencanaan bisnis ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha budidaya 
pembesaran lele Usaha Menengah Agrodukuh Mugi Berkah Farm. Metode 
analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif 
digunakan untuk menghitung kelayakan bisnis berdasarkan kelayakan finansial 
seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate Return (IRR) serta Payback 
Period (PP), sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui aspek 
usaha meliputi aspek pasar, teknis produksi dan aspek manajemen. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa NPV bernilai Rp220.483.850,00 dari investasi 
sejumlah Rp28.500.000,00 dengan IRR sebesar 83% dalam kurun waktu lima 
tahun, serta Payback Period selama 2,5 tahun atau dua tahun enam bulan dan ROI 
sebesar 192%. Dengan demikian, usaha pengembangan budidaya pembesaran lele 
ini layak untuk dijalankan. 
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